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Entonces ¿dónde está esa subs-
tancia? ¿Estará en el pueblo? To-
dos los regímenes políticos viven 
del aprecio que sus fundamentos 
hallan en el pueblo. Ni las repú-
blicas ni las monarquías subsis-
ten porque según sus teóricos sea 
mejor una u otra forma de régi-
men, sino que el pueblo intervi-
niendo directamente en su gobier-
no tiene en la forma política la 
paz que ansia. 
El pueblo fué siempre suplan-
tado en su voluntad; y si no, ¿qué 
nos dicen las consecuencias obte-
nidas de las luchas políticas del 
siglo pasado, luchas de primacía 
y de rencores entre.muchos jefes, 
rebeliones y cuartelazos por otra 
parte, guerras civiles y luego la 
Restauración como un alto en el 
camino y punto seguido con las 
guerras coloniales? De todo, des-
pués de organizar una corrida 
patriótica, borrón y cuenta nue-
va, como será ahora, aunque a 
algunos les pese. ¿Y serán los 
mismos los que nos gobiernen 
ahora? ¿Y Marruecos? El pueblo 
cansado del perpetuo desorden, 
! aceptó la Restauración, igual que 
aceptó la dictadura en el año 23; 
pero no por ello tuvieron enton-
! ees sus males remedio. Si en aque-
lla ocasión hubo un Cánovas y un 
Sagasta con autoridad para impo-
I ner su credo político (ya que el 
espíritu del pueblo siguió ausen-
te,) en el prtsenté no hay figura! 
que destaque y pueda llevarle | 
adelante. La substancia de que 
adtes hablo, está en manos de los 
hombres de ciencia. Parece que 
en este país de acaparadores, 
también los hay del talento, y si 
bien es verdad que éstos nos dan 
gloria en el mundo de la ciencia, 
(no sólo de pan vive el hombre), 
ésta, en España, no nos sirve de 
gran cosa, y no es que no me 
agrade tal panorama, al contra-
rio: el Quijote que todo español' 
llevamos dentro, hace que mien-
tras el pan anda escaso en casa 
«desfagamos entuertos» en la ajer 
na; sino lo que me duele como 
español es que teniendo en nues-
tro poder terreno rico de por sí, 
no haya un hombre capaz de apli-
car, o las circunstancias y el mal 
gobierno lo impiden, dicha Cien-
cia a los medios españoles. 
Y luego se quejan nuestros go-
bernantes y los que aspiran a ser-
lo de que el f ueblo se manifieste 
y haga resaltar su descontento. 
¿Cómo no, si vemos como nues-
tro esfuerzo se pierde en la in-
mensidad de nuestro deseo, sin 
hallar un algo en que hacer tan-
gibles las energías nacionales, di-
luyéndose a la v.z en nuestra 
ments la esperanza de una 
deza futura? 
De todo deduzco que si las 
energías y deseos del pueblo no 
tienen en fecha próxima el cauce 
necesario para que discurran con 
rapidez, podrán ocurrir hechos 
que, si a todos nos interesa evi-
tar, más conviene a aquellos en 
que su riqueza consiste en algo 
que sin perder de valor pasa de 
unas manos a otras, ya que el que 
vive de su trabajo, en todo orden 
social tendrá medios de subsis-
tencias. Por algo dice el refrán 
DEL MAGISTERIO 
R e u n i ó n d e c o m i -
s i o n e s d e o p o s i t o -
r e s a l M a g i s t e r i o 
U N I F I C A C I O N D E 
A C U E R D O S 
Madrid, 5.—Han celebrado una 
reunión las comisiones provincia-
les de opositores al Magisterio 
que han venido a Madrii para to-
mar acuerdos. . 
Visto que el caso de las maes-
tras era idéntico al de los maes-
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
tros, se tendió a unificar los 
«que el que más tiene más píer- acuerdoSi haciéndolos extensivos 
a las dos partes. de 
JOAQUÍN LACAMBRA. 
Madrid, marzo 1930. 
A y u n t a m r e n t o 
S e s i ó n de la Permanente 
Hoy celebró ordinaria sesión la 
Comisión municipal en segunda 
convocatoria. 
Presidió don Florencio López y 
asistieron los Señores Perruca, 
Albalate y Marqués. 
Aprobó el acta de la anterior y 
varios documentos de Interven-
ción. 
Leída una instancia de don Ra-
fael Torregrosa, por la que se con-
sidera agraviado al haber sido 
eliminado de la lista de conceja 
les como comprendido en el ar 
tículo 4.° del Real Decreto de 15 
de febrero último, se acordó infor-
marla favorablemente. 
Concedió plantones del vivero 
municipal para ser colocados en 
el camino Cubla-Teiuel, pero den-
tro de nuestro término. 
Dada cuent i de una comunica-
ción de este Gobierno civil , acep-
tando las excusas e incompatibili-
dades presentadas por. los conce-
jales señores Vargas, Albalate, 
Muñoz y Giménez, se acordó que 
dar enterada y notificarlo a los 
interesados. 
Por último, acordó abonar al 
señor registrador de la Propiedad 
los derechos de inspeccionar la 
escritura del Cuartel. 
El señor Albalate se despidió 
de sus compañeros. 
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
Las decisiones adoptadas en la 
reunión lo fueron por mayoría de 
votos, ya que los comisionados 
no tenían amplios poderes para 
reformar las propuestas elabora-
d as en las respectivas provincias. 
Estos acuerdos fueron los si-
guientes: 
Primero. —Suplicar a ía Direc-
ción general de Primera Ense-
ñanza, que se halla animada de 
los mejores deseos para la solu-
ción de este conflicto, que la pun-
tuación de las comisiones centra-
les no sea eliminatoria. 
Segundo.—Que los opositores 
aprobados tengan preferente de-
recho a ocupar las plazas anun-
ciadas en la convocatoria. 
Tercero. —Que, conforme con 
uno de los apartados de la misma | 
convocatoria de oposiciones, se i 
den a los opositores todas las va-
cantes producidas en fecha pos-
terior a aquéllas. 
Cuarto.-- Que para fijar un cri-
terio de solución, se tome una 
medida aritmética de las puntua-
ciones de los opositores suspen-
sos, y que todos los qu¿ sobrepa-
sen a esa cifra ocupen en propie-
dan .las plazas anunciadas y las 
producidas en fecha posterior, se-
gún el apartado tercero. 
Quinto. —Que después se forme 
una lista de aspirantes con todos 
los opositores aprobados en pro-
vincias, quienes quedarían en ex-
pectación de destino, yendo a cu-
brir e n propiedad las vacantes 
que se vayan produciendo. 
En la deliberación que precedió 
a la adopción de estos acuerdos, 
tomó parte muy activa la repre-
sentación de Oviedo. Hoy a las 
once y media della misma, fueron 
presentadas estas conclusiones al 
director general de Primera en-
señanza. 
La Inspección de Primera En-
señanza de Málaga, que, en su día 
se interesó por la reposición en 
su puesto del inspector jefe de 
Primera Enseñanza de Granada, 
señor Sainz, ha telegrafiado al 
ministro de Instrucción pública, 
agradeciendo la reposición del 
expresado funcionario. 
B A R C E L O N A 
Ropda de VíctorPrunede, 
Teléfono, 79. 
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Unico diario de la prouiücia 
T E R U E L 
I N D U S T R I A L E S 
Los olivicultores de varios pue-
blos de la comarca toitosina se 
proponen instalar durante la pró-
xima temporada cooperativas de 
producción y de venta para el 
aprovechamiento directo de sus 
orujos. 
L O S P A R T I D O S D E A Y E R 
Barcelona, 6\—Ayer hubo os 
partidos de Liga, de fútbol. 
En el campo , de Las Corts, el 
Barcelona venció por 4 a 2 al Real 
Unión de Irún. 
Y en el campo del Español se 
enfrentaron el equipo propietario 
del campo y el Real Madrid. 
El Español, con Zamora a la 
cabeza, jugó estupendamente, do-
minando durante todo el encuen-
tro y ganando por S a l . 
D E E N T R E V I S T A R S E 
C O N E L M A R Q U É S 
D E E S T E L L A 
En automóvil ha regresado de 
París el jefe provincial de U . P. 
señor Garsó y Vidal. 
Parece que vuelve bien impre-
sionado dé las diversas entrevis-
tas celebrada? con el marqués de 
Estella. 
* H A Z A R P A D O 
Después de permanecer varios 
días en este puerto, hoy se hace a 
la mar la división de la escuadra 
ngUesa del At 'á itico. 
D I C E E L A L C A L D E 
El conde de Güel ha dicho que 
mañana, viernes, se reunirá con 
los tenientes de alcalde y altos 
funcionarios del Comité de la Ex-
posición para ver si, examinando 
los gastos que origina dicho Cer-
tauien, se decide su prórroga. 
E i el mismo día se reunirá la 
junta encargada del aeropuerto 
para tratar de la adquisición de 
los terrenos. 
También ha dicho que era con-
trario a la celebración de Carna-
val el próximo domingo. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 16 7 grados. 
Mínima de hoy, —2*4. 
Vimto reinante, S. 
1 resión atmosférica, 690'S. 
Recorrido del vient>, 10 H óm íros. 
m 
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M E D I T A C I O N P O L I T I C A ; te vivir en el Poder sin dejar una 
_ obra estable y duradera-. 
E L V A C I O 
Miércoles de (iuaresma. La ce-
niza en la frente. Eres polvo, her-
mano, cofrade de la U . P. ¿Qué 
queda de aquellas llamaradas de 
aplausos y vítores con que feste-
jabas las idas y venidas de los 
hombres de la diccadura? A penas 
un poco de ceniza... Sólo ese tris-
te residuo gris dejaron, al extin-
guirse, los cohetes y los himnos 
de ayer... 
¿Qué dices? ¡Ahí ¿Que tú no 
fuiste nunca partidario del dicta-
dor? Se me olvidaba. Ya sé, ya 
sé que aquel retrato suyo que pre-
sidía el salón pasó calladamente 
al desván. Se quitaron las lápidas 
conmemorativas; se cambiaron 
los rótulos de las calles; olvidá-
ronse los nombres que durante 
estos seis años aparecieron en 
mármoles y bronces entre músi-
cas y arengas. 
Eres polvo, hermano. Aquello 
se acabó bruscamente, de la no-
che a la mañana. Verdad es que, 
antes del alba, ya te habías dado 
de baja, y que el emblema de la 
U . P. no estaba ya en el ojal de 
tu solapa cuando cantó el gallo... 
«De mis amigos líbreme Dios»... 
No puede la dictadura quejarse 
ahora de sus adversarios, que, al 
cabo, están hoy donde ayer estu-
vieron. ¡Pero de sus amigos!... 
Parece mentira que ua Gobier-
no que, durante más de seis años, 
ha tenido al país absolutamente 
en su mano, pudiendo operar so-
bre él como el cirujano sobre el 
cuerpo anestesiado, haya dejado 
al marcharse tan pocas huellas 
positivas, profundas, constructi-
vas. 
Y es que no se construye nada 
firme en política sin el concurso 
de la opinión. Concurso que, a 
veces, se traduce en oposición y 
•crítica. P -ro la resistencia de la 
opinión al Poder es como la resis-
tencia del aire al vuelo/ Parece 
que estorba, pero también sostie 
Alguna vez, durante esos seis 
años, últimos, he podido reco-
mendar públicamente la actitud 
del filósofo clásico que, ante un 
alegato apasionado, atendía con 
un oído mientras se tapaba con la 
mano eí otro. «Lo guardo para 
escuchar a tu adversario», 
¿Lo ves hermano? ¡Si, por lo 
menos, te hubieras tapado un oído 
cuando resonaban las notas ofi-
ciosas, las lisonjas y las aclara-
ciones, las cifras de los famosos 
plebiscitos! 
Quizás liegásteis a creer casi de 
buena fé que el país estaba con 
vosotros. No os sentíais muy se-
guros, sin embargo, puesto que 
no nos dejábais hacer el recuento. 
Hacer el recuento hubiera sido ir 
todos a las urnas con plenas ga-
rantías de libertad para el motante 
y "de autenticidad para el voto. 
¿Con quién está el país? Guando 
te digan acaloradamente que el 
país está con éste o con aquél, 
con esto o con ^aquello, sonríe, 
tápate un oído, di que es al propio 
país a quien le toca hablar y pide-
que te dejen hacer libremente el 
recuento. 
Hay quien afirma, lamentándo-
lo, que España es un país de Po-
der y no un país de opinión. Has-
ta que no quepa sostener lo con^ 
trario no habremos llegado a la 
verdadera normalidad política.. 
Lo que ha solido ociarrir, con la 
dictadura y, antes de la dictadu,-
ra, con una ficción de democracia, 
es que el Poder no coincidía, con 
la opinión. Aquí, donde la opinión 
es débil, cuando empezaba a sur-
gir, la burlaban el cacique en las 
elecciones o la violentaba el gp.-
bernante desde la «Gaceta»». W* 
por mucho que el viento de lob 
D E L M O M E N T O P O L I -
T I C O 
L o q u e d i c e e l c o n -
d e d e J B n g a l l a l 
El advenimiento dei 
la Dictadura tuvo la 
adhesión rotunda de la 
voluntad nacional. 
Asilo reconoce termimintemen-
te el jefe del partido Itberal-con-
servador en las manifestaciones 
—algunos de cuyos conceptos su-
brayamo—hechas a la Piensa. 
«La actitud del partido liberal-
conservador —dice—en cuanto a 
su concepto de la Monarquía, no 
puede ser dudosa, tanto por su 
tradición, como por las manifes-
taciones que yo mismo he hecho 
recieiiitemente con aplauso de Ios-
socios del Circulo. 
E"n ü e n d e m o s inexcusable la 
existencia dle la Monarquía cons-
titucional Sal como la definen las 
Constituciones de todos los países-
monárquicos y singularmente la 
nuestra de- Í876. Conforme a ella 
la persona#del Rey es sagrada e ' 
inviolable^ sin que pueda respon-
der nunca de ios actos que realice,, 
a cuyo fin se ha establecido que 
ninguna áisposición Real puedat 
llevarse a efecto sin la firma de-
un minisüFo,, que por este solo he-
cho se hace responsable. 
No-procede, pues, examinar los^  
ackos cM Rey, en ningún caso, 
pam detwar sobre él responsabï-
lidadi n¿ censura alg;una. Mb cabe 
que en. pequeño hemos visto ako-
Rápido cambio de etiquetas, 
y todos más liberales qae Riego. I 
Mías lo que importa no es que el 
Pòdeu aos lleve a la izïjpierdsa o a 
la derecha, sino qjue los españoles 
mismos, los malones de cmdada-
opinión empujase a la izquierda,, nos,, puedan señalan libremente 
siempre, siempre la na¥e del Es-1 su p-ropio camino, sin amaños ca-
tado acababa porr torcer su rumiboJ ciqiuiles ni coacciones dictaío-
m^es. 
Sabrenos entonces dénde está 
el país/Dbrá lo q^e pieiasa, loque 
quiere. Y lo que sobre está base 
se construya, será firme. No cam-
biará en una nache como los ró-
tulos de las caMes. No se aventará 
hacia la derecha.. 
Ser'a interesante h^cer ua en-
sayo de política expe si mental. Se 
dice que nuestro pueblo es iretró^-
ne y levanta. Sin opinión pública1 grado, clerical, fanático. Pero 
se asfixia el Pocer público. I ¿qué pasaría si, al revés de.- lo que 
«...Como el pájaro—traigamos ha solido acontecer, mandaran las 
a este propósito la comparación | extremas izquierdas durante cin-; como un pujado de polvo... 
kantiana—que, al tropezar con la 1 cuenta años seguidos? Hasta hoy, 1 Somos ceniz.i, hermano. Pero 
resistencia del aire, creyera que Un nuestra sociedad, el reacciona- somas más- El hombre es 
volaría mejor en el] vncío»... La ¡ no navegó a favor de la corrien- cenim y es espíritu inmortal. Lo 
dictadura es un régimen de má-! te, mientras que el avmzado se ¡ que ocurre es que el espíritu,—lo 
quina neumática. Tropieza con la ¿Uba ya por muy satisfecho con 1 úmco fuerte en definitiva,—nece-
un poco de tolerancia. ¿Qué acae- sita para vivir un ambiente de l i -
cería si se diese durante medio i feriad. 
siglo el caso contrario? Quizás Luis DE ZULUETA. 
viésemos entonces en grande lo \ (Prohibida la reproducción). 
libertad de opinión y se decide a 
suprimir los obstáculos gobernan-
do en el vacío. Nada le resiste. 
Pero, poco a poco, ella misma 
nota que no puede respirar. 
Lord Elg n, que fué goberna-
dor del Canadá y antes lo había 
sido de la Jamaica, decía en su 
libro —«Cartas y Diario de Lord 
Elgin» -que en aquella colonia, 
de población negra, donde man-
daba casi como amo, influía mu-
cho menos que en el libre Estado 
canadiense, donde, sin embargo, 
su actuación gobernante había de 
ser preferentemente moral, «ba-
sada en la persuasión, la simpatía 
y la templanza». 
Con el pueblo es, a veces, difí-
cil gobernar. Pero sin el pueblo 
es siempre imposible, si por go-
bernar no se entiende simplemen-
titnpoco reducir la doctrina al 
caso en que el Rey haga lo que a 
nosotros nos parece que debe ha-
cer, pues ella se ha establecido 
precisamente para el caso contra-
rio, o sea para cuando hace lo que 
a nosotros nos parece mal. 
Contrayendo el asunto cu la ins-
tauración del Gobierno que se or-
ganizó en septiembre de Í923\ no 
puede desconocerse que eso, bue-
no o malo, tuvo el asentimiento 
de toda la nación, que juzgó a los 
que habíamos gobernado anterior-
mente con. tanta dureza como in-
justicia y creyó candorosamente 
que todos los males nacionales 
iban a desaparecer en cuanto des-
apareciesen nuestros organismos 
j nuestras personas. Fué un mo-
vimiento equivocado, pasional, 
pero es imposible negar su verda-
dera existencia. Hasta las ( aleetí-
vida des- y la Prensa dé filia -
ción democrática más avanzada 
arplauú'ieron entonces y fundaron 
en/ la nwevw situación las m á s r i 
s u e ñ a s esperanzas. Yo puedo dé-
air que no he visto en los ym lar-
gos años que' vengo asistiendo a l 
éeseñmolvhnmento político dbl pa í s 
Twanifestaciones más claras y ro-
tundas- de Ua voluntad namónaL. 
No puedo, pues, asentir en con-
ciencia a censura alguna por la 
resolución, de la Corona en aque-
llos momentos, aun aparte de la 
irresponsabilidad constitacionaJ, 
ante la cualv en todo caso, xtút 
rendiría. 
Las ceasuras mías, y creo q^ ae 
de todo el país, alcanzan a la ma-
nera cómo se desenvolvió luego 
el Gobierno. 
Examínense, pues, ios hecíios 
y disposiciones concretos del Go -
biernos y para censurarlos i iré yo 
tan allá como cualquiera,, proba-
blemente incluso ejdgiend©. las 
responsabilidades que en justicia 
procedan; pero no puedo asociar-
me a la expresión de otras, censu-
ras que ni en conciencia creo jun-
tas ni en derecho- estim© proce-
dentes. 
Y puedo asegurar que esta opi-
nión no es sólo mía, porque, sin 
tratar de imponerla a nadie, la 
oigo compartir a todas las persso-
nas con quienes he tenido ocasión 
de hablar, y muy especialmente a 
los políticos formados en la tradi-
ción de Cánovas dé! Castillo. 
Tengo anunciada una conferen-
cia sobre la situación política ac-
tual, y es lo que a mi inicio pro-
cede qne hagan los partidos mo-
nárquicos, con los cuales vería 
muy satisfecho coincidencias en 
estos y otros puntos fundamenta-
les, pues los tiempos entiendo que 
exigen grandes concordias, y que 
Lea ^  
EL MAR 
cualquier desfan 
Principios que nenClni'%,, 
"evarà consigo » ^ ^ ^ 
sasosiegos y p ; ' ^ ' ^ 
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Eí Presidente, 
Julián Asmo. 
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Para poder concursar tei 
jrábl- eos de 2.a y 3.a categ^  
soldado José Parras Merioo^  
residencia en Los Olmos, k 
teresado del excelentisimo 
ñor capitán general de la regí 
el examen de aptitud, pre?eoi 
a tal fin. 
A los efectos de 
pueda corresponder a los mi 
del pueblo de Urreade Gaea 
ares del s argento de Artillé 
Hecido Manuel Gil Valle, coo 
ta fecha se cursa al 
premo del Ejército J M 
correspondiente 
tífica?. 
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Antonu 
Moreno estuvo, no ha-
hn en M ^ r i d y en Sevi-
c e m ü ^ d o de su esposa, co-
A m a n d o sabeífy tanto 
^ Í o m o en otro sitio fué m-
¿n 11 Jo ñor los periodistas icer-
^ o S i n i ó n sobre la película 
U de la que dijo que era 
ver 
:tos de pensi 
íponder a 
e UrreadeGaei 
rento de Artille^  
leí Gil Valle, con 
:ursa al Consejo 
jército y 
ente informa* 
uesto se veriti^  
Estado el 
»5 de azúcar 
ntas 
con 
desubs^ 
Alicante 
norr^35 
Jaime ^ .. 
del Hospgj 
de su 
^frto el porvenir de la cine 
en fí'A tibien de momento 
^ o ï a c c ^ n había de limi-
stír ^ i exclusivamente, a los 
vPa que el elevado coste de los 
¡aritos necesarios para a reali-
dón de películas de esta clase 
laíser 'obstáculo no fácil de 
vencer, por ahora, para que se 
haoanpelículas en español y en 
otros idiomas que no sean el m-
Por lo que al trabajo de los ar-
tistas en el film hablado se refie-
re, dijo Antonio Moreno que es 
mucho más duro que en la pelícu-
la muda, porque subsiste la mis-
ma labor que en ésta y, además, 
hay que aprender el papel, mati-
zarla inflexión de la voz, de acuer-
do con la mímica y con el gesto, 
vocalizar bien y llenar, a satis 
facción, una porción de requisi-
tos, en fin, de cuya existencia no 
tienen ni idea los artistas cine-
matográficos, en su mayciía, ni 
es fácil que la adquieran. 
Antonio Moreno, cree, asimis-
mo, que ha llegado la hora del 
derrumbamiento de muchas re-
putaciones artístico- cinematográ-
ficas, ya que el cine entra ahora 
en la categoría de su verdadero 
arte, por lo que a la interpreta-
ción se refiere. 
Pero, mientras tanto, él sigue 
t'iwifando ante la pantalla con 
creaciones como «Adorarión»,j 
realmente portentosa, una pelícu-
la sonora de Cinematografía Ver-
t e r , estrenada ya con éxito 
enEspaña, pues ofrece el máxi-
de sugestiones, no sólo por 
Hecho de ser sonora, sino como 
Venei eo 
tibie ya ^6'68 suscep-
otra forma. 
Ie ser proyectada de una y 
T R A F A L G A R 
v a C Í d ? f g f ^ a V e r d a ^ ^ , l l e . 
i^sma de suPerarse a sí 
tempor^ 11 ^Uant0 a ofrecer ca(ia 
Electa? a T Producciones más 
í^ rar a s vacilado ^ incor-
dia repertorio la grandiosa 
^Ue aPe'tacular Trafalgar., en Hue u Plrst National 
2adora 
fiem ha 
, su reali-
^cumulado cuantos 
prec sos, sin 
- ningún 
^ de í ! o-eIas ^loriosas pá-
'^voca . .HlSt0ria del Mundo 
R e n o m b r e , aparezcan 
rep^os han sido 
0rden ~ sacnficios de 
i 
¡plasmadas con la más absoluta 
propiedad, principalmente en las 
escenas de tan difícil y costosa 
reconstitución como las de los 
combates navales, que son la rea-
lidad misma, no sólo por su pre-
sentación, sino p o r q u e como 
'«Trafalgar» es un ñlmsincroniza-
do con efectos sonoros (no obs-
tante lo cual, Cinematográfica 
Verdaguer posee, asimismo, co-
pias mudas que en nada desmere-
cen, artísticamente, de las sono-
ras), la ilusión es pertecta y emo-
cionante. 
Para la realización de «Trafal-
gar» fué preciso construir verda-
deras fi-itas de navios de la época, 
lo cual, dada la magnificencia de 
esta película, no es más que un 
detalle, ya que en toda ella desta-
ca la riqueza, la fastuosidad, co-
mo destacan su técnica y su inter-
pretación, que tiene como princi-
pales figuras a Cerine Grifñth, la 
encantadora ingenua, y a Víctor 
Varceny, una Lady Hamilton y 
un Nelson insuperables e insusti-
tuibles. 
El estreno de «Trafalgar», qu • 
había despertado extraordinaria 
expectación, y que ha tenido efec-
to ya, con éxito rotundo, en Ma-
drid y en Barcelona, ha de mir -
car una fecha memorable en los 
anales de la Cinematografía, pues 
en este film culminan al arte mu-
do, propiamente dicho, y las su-
gestiones de la sonoridad, esa 
modalidad del Cine... 
L L A M A S D E J U -
V E N T U D 
La vida íntima de una gran ar 
tista, bella y elegante y -mimada 
por la fortuna, es siempre tema 
interesante y más si en torno de 
esa vida se desenvuelven, parale 
lamente otras, sugestivas también 
por el ambiente en que actúan. 
Este interés sube de punto si todo 
ello sirve de marco a una historia 
de amor idealizada por el más he-
roico sacrificio que una mujer 
puede realizar, cual lo es el de 
renunciar a los halagos de la po-
pularidad, de la fama, a la gloria 
y hasta la fortuna, para ofrecerle 
todo a un hombre que por ella 
cometió un delito grave... 
En «Llamas de juventud» se 
muestra Billie Bove, su protago-
nista, en el más delicioso especto 
de su talento y de su hermosura, 
haciendo gala de su elegancia, 
que constituye una de sus carac- • 
terísticas más destacadas. 
Esta película de la First Natio-
nal, puede ser calificada, además, 
como de interesante medio de | 
ilustrar al espectador, de manera j 
definitiva, acerca de la vida de, 
las señoritas del conjunto antes 
coristas, tan simpáticas y tan ado-
rables. 
«Llamas de juventud» ha .sido 
dirigida por John Franc;s D.llón, 
cu^a fama no m cesit i adj-tivos 
encomiásticos, y en su reparto fi-
guran, a más de Billie ü.>ve, co-
mu queda dicho, Larry Kent, el 
simpático actor, Lewel Sherman 
y Mildred Harris, lo que justifica 
el éxito clamoroso que acompaña 
a su proyección en cuantos sitios 
ha sido dada a conocer hasta aho-
ra. 
Y tratándose de una película 
tan excelente en todo y por todo, 
innecesario creemos decir que 
pertenece a Cinematografía Ver-
daguer, la entidad alquiladora cu-
yas exclusivas son las más subli-
mes producciones, que tiene cla-
sificada a «Llamas de juventud» 
como una Selección Gran Luxor, 
fuera de programa. 
D E 
A G N E S 
E S T E R H A Z Y 
Esta bella mujer y, hoy ya, 
indiscutida «estrella» de primerí-
sima magnitud en el Firmamento 
Cinematográfico, en torno de la 
cual la realidad y la| fantasía, te-
jió las más doradas leyendas, es 
la feliz protagonista de la delicio-
sa producción titulada «A las ór-
denes de Su Alteza», una delica-
da historia de amor, que se des-
envuelve paralelamente a u n a 
aventura, tambié i de amor, pero 
no tan delicado, todo ello en el 
ambiente fastuoso de la Corte de 
Nircania, un país que, si no exis-
te, merecería existir por la gran-
diosidad de sus monu tientos, la 
poesía de sus jardines y de sus 
campos, que, como muchos de 
aquéllos, sirven de marco a la 
mayoría de sus interesantes esce-
nas, la apostura de sus hombres 
y la bellezi y la elagancia de sus 
mujeres, de las que son gallarda 
muestra la princesa Amelia y la 
condesa O ga. en torno de las 
cuales se desenvuelve la acción, 
de la que rs figura central, igual-
mente, un oficial de la guardia, 
Jorge de Lawten, encarnado por 
Ivan Petrovich, el 'excelente ac-
tor, un hombre harto asequible al 
amor, que le prende al fin, para 
toda su vida, en los orazos de la 
condesita 0';ga, que le amabt en 
silencio, y que tiene la habilidad 
de hacerse amar por él, renun-
ciando a otros cariños, no tan sin-
ceros, y, desde luego, mucho más 
peligrosos. 
«A las órdenes de Su Alteza» 
es una Selección Gran Luxer que 
Cinematográfica Verdaguer brin-
da, para la temporada actual, en 
tre las exclusivas de que dispone, 
que son muchas y muy selectas. 
E L C Z A R E V I C H 
el de «SI üran amor de un Prín-
cipe», que sintetiza con mayor 
propiedad la orientación de su ar-
gumento, de una^muy encantado-
ra seducción. 
El Czarevich, o sea el Príncipe, 
personaje central de la obra, en-
carnado por el notable galán Ivan 
Petrovich, debe, por razones de 
Estado, contraer matrimonio, pe-
ro como el Czarevich, educado 
dentro de la más férrera discipli-
na militar, está virgen aún a las 
primeras sensaciones del amor, 
el primer ministro, hombre prác-
tico, astuto y poco escrupuloso, 
introduce en las habitaciones par-
ticulares de Su Alteza a Sonia 
Ivanowa, lindísima bailarina de 
la Opera, que está bella y seduc-
tora hasta vestida de cosaco, que 
es el disfraz con que se presenta 
al Czarevich, quien se da pronto 
cuenta del complot, llamémosle 
así, y hasta se enamora, con todo 
el fuego de la primera pasión, es 
decir, completamente de verdad, 
de la joven, que le corresponde, 
a su vez, sinceramente también, 
advertido lo cual por el encum-
brado personaje autor del peli-
groso plan, trata de remediar, de 
evitar sus consecuencias, alejan 
do a la artista. Pero ya es tarde. 
El Czarevich se le adelanta y se 
casa con Sonia, renunciando a to-
do, fortuna, honores, a todo, me-
nos al cariño de la mujer elegida 
por su corazón, que le asegura la 
verdadera felicidad, el amor... 
Con Ivan Petrovich actúan en 
este film de Cinematográfica Ver-
daguer, que lo presenta clasifica-
do, y con razón, como una Selec-
ción Gran Luxor, la deliciosa ac-
triz Marietta Millnery y el actor 
Alberc Steinruck, tan ponderado 
siempre y siempre tan dentro de 
su papel... 
« A D O R A C I O N 
Compendio de toda fastuosi-
dad, de todo interés y de toda 
emoción noblemente pasional, es 
la gran producción que a más del 
titulo de «El Czarevieh» ostenta 
Tal es el título del más emo-
cionante de los dramas petéticos, 
en que, sin tener por base ¡de su 
asunto ningún crimen de los que 
tan mal sabor de boca dejan siem 
pre por muy justiticadas que apa-
rezcan, la sucesión de hechos dis-
puestos por la fatalidad, dan lu-
gar a escenas de tanta Í motividad 
que subyugan intensamente y 
mantienen vivo el interés del es-
pectador. 
Unos amores truncados por lo 
que parecía tan inconmovible co-
mo el régimen zarista, florecen 
de nuevo en medio de las amar-
guras de la expatriación, en el 
viejo París. 
Los esplendores de la vida cor-
tesana rusa en contraste con las 
miserias de todas clases que al 
bergan íós barrios populares de la 
capital de Francia. He aquí el 
fundamento de las magnificencias 
de presentación que ofrece «Ado-
ración», la película de las máxi-
A é x i t o p o r e s t r e n o 
No a título de novedad, porque 
era cosa descontado, sino más 
bien de información y de jusjifi-
cación a cuanto acerca de las 
mismas venimos diciendo a nues-
tros lectores, queremos recoger 
el hecho de que cuantas produc-
ciones de Cinematográfica Verda-
guer, clasificadas como seleccio-
nes Gran Luvor han sido estrena-
das hasta ahora, han alcanzado 
otros tantos éxitos resonantes. 
Han sido éstos: «Llamas de juven-
tud», «Sin dscudo ni blasón», «Oc-
cidente», «Dinero», «Czarevich», 
«A las órdenes de Su Alteza» y 
«Sangre ea las olas» a más de la 
gran película espectacular «Tra-
falgar». 
Todas estas producciones han 
recibido ya, como decimos, la 
aprobación de los públicos de 
Madrid y Barcelona y muchas de 
ellas la han confirmado, asimis-
mo, en otras poblaciones como 
Sevilla, Valencia etc. etc. 
C*<w tc>dos estos films son sin-
c i o m z a a u i , con efectos sonoros o 
con adaptaciones musicalés que 
contribuye a realzar sus valores 
artísticos, pero de todos ellos po-
sée Cinematografía Verdaquer 
copias mudas que, como las sono-
ras, vienen mereciendo el aplau-
so unánime del público allí donde 
son dadas a conocer. 
Todos estos éxitos, que corro-
boran nuestros vaticinios, como 
decíamos al principio, hacen con-
fiar aún más de lo que todos lo es-
tamos, en que cabrá la misma 
suerte a las restantes produccio-
nes de que dispone, para la tem-
porada actual Cinematográfica 
Verdaguer, la que, dicho sea de 
paso, se dispone, a celebrar dig-
namente el vigésimo primer ani-
versario de.su actuación, aconte-
cimiento que tendrá lugar en el 
mes actual. 
mas sugestiones por las bellezas 
de su argumento, por el lujo y la 
propiedad de sus escenarios y por 
el trab-íjo de sus intérpretes, de 
sus protagonistas sobre todo, que-
lo son Billis D ove, la incompara-
ble, Antonio Moreno, el único, y 
Lucy D jfaine, cuyas creaciones 
en esta film, como en todos, son 
la realidad misma, ya que más 
que encarnan, viven sus propias 
vidas. 
«Adoración» que puede proyec-
tarse como película sonora y co-
mo película muda, constituye» 
sin duda, uno de los más felices 
aciertos de su director Frank Lle-
yd y de la First National, su rea-
lizadora, entidad productora que 
actúa procurando superarse siem-
pre y a fé que en esta producción 
lo consigue. No en balde Cinema-
tográfica Verdaguer la tiene cla-
sificada e n t r e sus selecciones 
Grab Luxor, fuera de programa. 
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Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 pOr 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 l [ 2 por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Fetróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
4 p 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100 . 
I d . id. 5 por 100 . . . . . . 
I d . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dol lars 
Liras 
FacMitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
M O V 
1-3 
73'6J 
92I25 
lOO'OO 
85'00 
87'75 
100'GO 
70*00 
74'50 
99<60 
go^ s 
577*00 
249'50 
213'00 
65*00 
105*00 
112*0u 
130*00 
1.098*00 
528*00 
509*00 
93*00 
96*90 
107*90 
87*00 
91*00 
gs^ o 
UO'OO 
33*70 
41<75 
8*63 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzg-ado 
municipal. 
Nacimiento^.—Casimiro Simón 
Martín García, hijo de Lucas y de 
María. 
Matrimonios. — Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
L A R E T I R A D A D E L SE-
Ñ O R L A Z A R O 
Valencia, 6.—La noticia de la 
retirada de la política del señor 
Hernández Lázaro, se comentó en 
todas las tertulias y Círculos, po-
líticos, doliéndose todos de que 
desaparezca de dichas actividades 
una personalidad de tan relevan-
tes dotes y de tan alto prestigio 
personal. 
El señor Hernández Lázaro fué 
hasta ayer presidente del Circulo 
Conservador de Valencia y en la 
actualidad es íntimo amigo del 
señor Sánchez Gueira. 
L Á H U E L G A D E 
S A G Ü N T O 
Sairunto, 6 . -Según manifestó 
el general Marzo el conflicto de 
Sagunto ha entrado en periodo de 
franca solución. 
H A C I A L A S O L U C I Ó N 
Respecto a la huelga de Sagun-
to el señor, gobernador nos ha 
manifestado que va camino de la 
solución, pues ayer entraron a 
trabajar unos 900 obreros. 
Así es que los que en la actua-
lidad se hallan trabajando en la 
Siderúrgica son unos 2 614. 
A C C I D E N T E D E A U -
T O M Ó V I L 
Adrián Ripoll Pastor, de 27 
años, que conducía la camioneta , 
número 6.077 por el camino del, 
Grao, intentó, cuando llegaba por j 
las inmediaciones de la Cruz, pa-! 
sarle a otra camioneta que iba | 
Salió para Madrid el goberna-
dor civil don José García Guerre-
ro. 
— Para la misma capital el abo-
gado de este Colegio don Grego-
rio Vilatela. 
— A la Corte marchó el agente 
de publicidad de la Casa Rivade-
neira señor Zapata. 
— Marcharon a sus respectivas 
residencias universitarias los es-
tudiantes don Santos Alcalá, don 
Joaquín Gal ve, d o n Fernando 
García, don Rafael González y 
don José Laguía. 
— Completamente restablecidos 
de la enfermedad sufrida, nuestro 
buen amigo el capitán secretario 
del Gobierno militar don Francis-
co de Diego v su monísimo hijo 
Pepito, han empezado a hacer su 
vida ordinària. 
Mucho nos alegramos de tan 
grata noticia* 
— Saludamos a don Enrique Car-
si, viajante de la Casa «La reina 
de los bordados», Madrid-Valen-
cia. 
— De Valencia pasó a Caminreal 
el propietario don Joaquín An-
drés. 
—• Regresó a Zaragoza el propie-
tario don Joaquín Rivera. 
— Salió para. Monreal e) fabri-
cante don Pascual Franco. 
— Hállase un poco mejor de su 
dolencia la bella señorita Isabel 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Hoy, extraordi-
nario programa de cine compues-
to por las cintas siguientes: 
1. a; «Revista núm. 315.» Nove-
dades internacionales. 
2. a «El mágico dominio», por 
Alice Terry, en seis partes. 
3. a La cinta cómica, en dos 
partes, «Jorge I I el esforz\do.» 
Para el próximo domingo, «El 
colono de Texas» cuyo argumento 
apareció ya en nuestra página ci-
nematográfica. 
Aunque desconocemos el re-
sultado de las gestiones, sabemos 
que la Empresa del Marín marchó 
a Zaragoza para adquirir la pe-
lícula «El suceso de anoche», in-
terpretada por nuestro paisano el 
famoso diestro Nicanor Villalt?. 
Detención 7" 
so 
Comunican ^ v, 
que por la B ^ e L "Su-
i d o s a i n ^ ^ f ^ í 
l'T 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
Leandro G ( W „ este , ^ P Leandro óme, este ui, 
Pérez Ca^  
K 
Dichos 
me^ z Pobo, los V r ; / d ^ , | 
yerta 
ln(livi(luos p„ 
^ tuvieron 
con Máximo SonanV" ^ 
Eugemo UtriUas nano ^ 
c e s t o s , porcoSas^ 
6o 
g:os, causándoles un:s u ^ 
ves en la cabeza. heri 
D e n « n c i a s 
Han sido denuncia^. 
Julián García M i J , , ü 
Redondo Rubio, de P ^ 
Valverde. - • ^ Pueb^  
glamento de ci 
Por infracc :bla 
A C T O D1 
Madrid6' 
ción al D. 
interurbana. Y Cándido?;!1 
a e r ó l a , ^ Alcaniz/ 
ción al Reglamento de Tn % 
tes. 1 Cor-
delante, yendo a estrellarse a una j Lara, hija del oficial de este Go 
cuneta. H T 
Recogido por varios transeun 
tes, fué trasladado a la casa de 
Socorro del Puerto, apreciándo-
sele: fractura completa del húme-
ro izquierdo y una herida en la 
región occipital. 
Su estado fué calificado de gra-
ve. 
M a e s t r o h e i r e r o 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra. 
bierno don Fernando. 
— Las hermosas nenas del abo-
gado de este Colegio y presidente 
del Turolense don Jesús Marina, 
se hallan completamente bien. 
L© celebramos. 
S i es usted 
A U T O M O V I L I S T 
le interesa saber que la 
m u , m li ü ü i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
MIE T A S . - F A R O S . ~ A V I S A D O R E S , - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Auíógrena 
— D E — 
f u r a \ m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
H E R N I A D O S 
Pueden poner término radical a sus padecimieníos conl 
aplicación de los renombrados aparatos C . A. B O E R Ad * 
tados por millares de enfermos, realizan cada día prodigiospl-
curando a ios HERNIADOS la segundad, la salud y, ^ 
opiniones médicas y las de los mismos HERNIADOS, la cura-
ción definitiva, como lo prueba la siguiente caria de las mu-
chas que diariamente se reciben enalteciendo los efectos benéfi-
cos y curativos del método C . A. B O E R : 
Zarag-oza 10 de julio de 1929. Sr . D . C A. BOER, Espe-
cialista Hemiario, Pelayo, 60, Barcelona.—Mi distinguido 
amigo: Le escribo muy agjadecido por haber obtenido, con los 
aparatos de usted y siguiendo su excelente Método, la cura-
ción completa de la hernia, de la cual sufria hacía muchos. 
Usándolos no tuve malestia alguna y pido mucho al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas que su-
fren de hernia, autorizándole por mi partea publicar esta carta. 
|Es de usted siempre atto. y agradecido amigo y capeliánque 
estrecha su mano Ju|io Ardanuy, presbítero, San Blas, 16 2.° 
ZARAGOZA. 
no pierda usted tiempo. Descuidado o mal 
cuidado amarga usted su vida y la expone a 
todo momento. Acuda usted al Método C . A. BOER y volverá 
a ser un hombre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
Valencia, miércoles 5 marzo. Hotel Inglés . 
Caste l lón, lunes lo marzo. Hotel Suizo. 
A. C. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60, 
BARCELONÍ 
H E R N I A D O 
a. 
Taller reparación de Neomátitos y Cámaras 
Goozé Jaliji. Hieno iiíss 
V A L E N C I A 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓ 
C A J A D E 4 H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESl^0 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y xh P0!" ^Veco-
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (mup 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: aL3 por 100 (muy útiles para 
ica de Retiro Obrero. _ _ _ _ _ 
A G E N T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
OA.JA D E P E N S I O N E S 
L a c u e s t i ó n d e c o n -
fianza.-Votación 
París, 6.~Por los resultados de-
finitivos de la votación del or-
den del día de la confianza al go-
bierno, éste ha obtenido 316 votos 
a su favor y 263 en contra. 
A l proclamarse el resultado so- \ PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 
naron grandes aplausos en los ' MeÍoras). roí-Mel0 
bancos de la derecha y centro y CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobí- (J(|i|l|£í 
algunos de la izquierda. I PrattlCMÍfl, MEJOiSS aígWi f O to l \ íífMllO l « ^ 
* PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obff leía 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para 
i sin familia. _ 63 a 
ras) 
pre: sidente 
radiÍo a 1, 
Lamariti" 
L!a(i0s«Pr 
T ' a n t e : 
h^Porta 
O «na 
e Vi 
"ano U t ^ f 
cosas d» g ei|í 
inciados: 
d? D ^ 
ito de T n n 
O S 
nienfos conla 
^ E R . Adop-
Prodigiospro-
,ud y. según 
03, la cura-
3 de las p. 
fecros benéíi-
3 E R . Espe-
íi distinguido 
ildo, con los 
lo, la cura-
acia muchos. 
JÍ Señor que 
nas que su-
r esfa carta, 
capeliánque 
Blas, 16 2.° 
¡dado o mal 
[a expone a 
ÏR y volverá 
o en: 
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E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
j p f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
>l a C t o d e a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a q u e v a a c e l e -
b r a r s e r e v e s t í r á c a r a c t e r e s d e g r a n d i o s i d a d 
1 C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e h o y s e s o m e t e n n u m e r o s í s i m o s d e c r e t o s a l a firma d e l m o n a r c a , 
p r o b a b l e i n t e r e s a n t í s i m a i d e n t i f i c a c i ó n d e u n o d e l o s c a d á v e r e s h a l l a d o s e n e l T a j o . 
E n S a g u n t o r e a n u d a n e l t r a b a j o 3 . 2 0 0 o b r e r o s . 
H n l a C á m a r a f r a n c e s a s e p r o m u e v e u n e s c á n d a l o a l l e e r s e l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
4rT0 DE A F I R M A C I O N 
lC MONARQUICA 
ó _Hoy ha visitado al 
dei Consejo la Comi-
or,aniz^ora del acto 
l monátcmi ra que 
en 
de 
se 
Ma-
Madrid, 
•preside^ 6 
sión 
•drid-
Los 
S ^ l y marqueses de Santa 
rruzv deLucade Tena; como se 
Ï todos de diversas-tendencias 
¿entro del campo de la monar-
oradores son Goicoechea, 
Mortera, Gimeno y 
L A S H U E L G A S D E 
V A L E N C I A 
Madrid, 6.—El ministro de la 
Gobernación dijo e s t a mañana 
que sa^ún le comunicaba el go-
b nador civil de Valencia, las 
úticias eran optimistas. 
Habian reanudado el trabajo ca-
si todos los obreros. 
Lo de Sagunto, son 3.200 los 
obreros que ya. trabajan. 
Les médicos continunn los re-
conoeimientos para nuevas admi-
siones, hasta 4.900. 
L O S A L B A Ñ I L E S 
Granada, 6 —200 albañiles per-
pasaban de 7.500. 
Existe el propósito de organizar 
actos £emejantes al de Madri ¿ en 
.cdiversPo provincias. 
Los primeros serán, segura-
mente,,en Barcelona, Tarragona, 
Valladolid, Valencia y Alava. 
Está también en vías de organi-
zación de una Juventud Monárqui • 
ca.para la que ya se han recibido 
muchas adhesiones. 
LA GACETA 
Madrid, 6.-La «Gaceta» de hoy 
nombra, previa oposición, oficial 
1.° de administración civil , con 
destino a las oficinas de Obras 
Públicas de Teruel, a don Fran-
cisco García de Consuegra y Cór-
doba. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
Wnd,6.-Hoy a las once y 
coarto se celebró consejo de mi-
^ % baio la presidencia del 
Monarca. 
i o n s e j o termirióalas docey 
^ m m d o l a d i m i s i ó r ^ e l d i -
Tect01 del Timbre. idí^f16' haSÍd0 n0m-aon Gustavo Alvarez. 
^ O M B R A M I E N T O 
6 ' 7 H a sido no^brado 
Hl eSRafael Lázaro. 
^ H ^ ^ ' 0 ^ 6 ^ firma 
Sldo larguísima. 
Las adhesiones continúan sien 
do numerosísimas. 
Anoche las recibidas de Madrid ! tenecientes a la Caja de Previ-
1 sión Social, se han declarado en 
huelga por el despido de tres de 
sus compañeros. 
Comunica el gobernador de 
aquella provincia que, después de 
las gestiones realizadas, los obre-
ros han ofrecido reanudar el tra-
bajo. 
C O N F E R E N C I A 
C O H I B I D A 
Gerona, 6.—El gobernador ha 
prohibido la anunciada conferen-
cia de Angel Samblancat. 
El tema de la conferencia era: 
«El problema español es de cul-
tura:». 
P A R T I D O L I B E R A L 
M O N A R Q U I C O 
Sevilla, 6,—Segúa parece, se 
trata de formar en Sevilla un par-
tido liberal monárquico. 
A este fin se realizan gestiones 
por el ex diputado don Francisco 
Castillo Baquero. 
Se asegura que la jefatura de 
este partido la ostentará el mar-
qués de Luca de Tena, de quien 
se dice se ha distanciado en polí-
tica del señor Sánchez Guerra a 
raíz del discurso de la Zarzuela. 
L O S C A D A V E R E S D E L 
T A J O . — U N A R E V E L A -
C I O N I N T E R E S A N T E 
Madrid, 6 —En torno al hallaz-
go de dos cadáveres en el río Tajo 
con breve intérvalo de tiempo, se 
han hecho, al mismo tiempo que 
se practicaban múltiples diligen-
cias judiciales, las más diversas 
hipótesis. 
La identificación de los cadáve-
res ha seguido en el misterio. 
Posible es que ahora el enigma 
desaparezca por lo que a uno de 
los cadáveres, al últimamente ha-
llado, se refiere. 
L A R E V E L A C I O N D E 
U N A R Ú B R I C A 
En una casa de Santander una 
señora leía en el periódico «Infor-
Mad, ?ICI0 S U P R I M I D O 
«na dij0 a i ministro de Ma-
liaeamariv periodistas que la 
^ado a FiliPinas había 
^ ^ S s 1 0 1 1 ^ POr laS razo-
^cias ' ^ P ^ t a c i ó n de 
^ o r o 6 100 ^ iUo 
la 
mer-
nes de pe-
^oQJ*a ^ r e n c i a , resu ' Pues' de - resultaba ruinoso. ora quedi el comercio-libre. 
maciones» la referente al miste-
rioso macabro hallazgo. 
El grabado que ilustraba la in-
formación mostraba la rúbrica 
que había trazada en la tai jeta ha-
llada en las ropas del cadáver a 
que hacemos referencia. 
La señora exclamó con la emo • 
ción que es natural. 
—Esta rúbrica es de é¿. 
La familia coincidió en la apre-
ciación de la atribulada señora. 
¿ Q U I É N E R A É L ? • 
Hace cinco años llegó a Santan-
der un súbdito francés llamado 
Gabriel Mevaux que trabajaba 
como acuchillador de pavimentos 
de madera y, algunas tempora-
das, como pañero ambulante. 
Como acuchillador trabajó en 
varias casas de Santander, y se 
hospedó en una fonda del Alto de 
Miranda. 
Se enamoró de la hija de los 
dueños de la casa—una hermosa 
joven,—y Gabriel Mevaux se ca-
só con ella. 
A l año, el matrimonio tuvo una 
hija, y, a los cinco meses, la feli-
cidad de aquel hogar quedó des-
hecha: el marido infiel abandonó 
el hogar fugándose con la niñera 
de su hija. La niñera se llamaba 
Pepita Domènech. 
La desgraciada esposa no vol-
vió a saber más de su marido y 
pasó a vivir con sus padres. 
T E N T A T I V A D E R E C O N -
C I L I A C I O N 
Hace unos tres meses, un hom-
bre de unos 40 años—era Gabriel 
Mevaux—, en Madrid, fué a ver a 
una cuñada—hermana de su espo-
sa—que vive, casada, en la plaza 
de la Cruz Verde. No estaba en 
casa. Pero Gabriel Mevaux, sin 
duda acosado por los remordi-
mientos, contó su historia a la 
portera y al guarda de la fuente 
que hay en la plaza. Expresó su 
vivo deseo de perdón y reconci-
liación, y dijo que volverla. 
Mas no volvió. 
La portera contó el caso a la 
hermana política de Mevaux y es-
cribió una carta a su hermana, 
que recibió la natural impresión. 
Pero esperaron en vano la pre-
sentación de Gabriel. 
Son muchas las señas del des-
aparecido Mevaux que coinciden 
con las de uno de los cadáver ha 
Hados en el Tajo. Pero hay un 
dato que parece decisivo. 
L A T A R J E T A Y L A S L E -
T R A S M I S T E R I O S A S 
Como la Prensa dió a conocer, 
el Laboratorio de Medicina Legal 
de Madrid, logró por adecuados 
procedimientos químicos, hacer 
legibles algunas letras que forma-
ron p rte de dos palabras escritas 
en la tarjeta encontrada. 
Las letras, como se recordará, 
son las siguientes: 
P. . . Dome. , 
La Po icía y la Prensa creye-
ron que aquellas letras podían 
pertenecer al nombre 
Puy de Dome, 
departamento francés. 
La desgraciada esposa de Ga-
briel ha visto en esas letras el 
nombre de 
Pepita D o m è n e c h , 
la joven de 17 años, niñera, con 
quien su marido se fugó. 
DEL EXTRANJERO 
D E C L A R A C I Ó N M I N I S -
T E R I A L . — E S C A N D A L O 
París, 6. —En la Cámara fué leí-
da la declaración ministerial. 
El documento termina asi a 
modo de resumen: 
«Nuestro programa consiste, 
pues, en organizar la paz exterior 
dentro de la seguridad y el man-
tenimiento en el interior de la l i -
bertad y el orden con arreglo al 
respeto de las leyes fundamenta-
les de la República y en reformas 
financieras fiscales, económicas y 
sociales para asegurar más la 
prosperidad del país.» 
La declaración ha sido acogida 
con un gran griterío en los esca-
ños de la izquierda. 
El tumulto arreció al entrar el 
diputado socialista señor Tonne-
lier, que triunfó el domingo pasa-
do en unas elecciones parciales y 
al que las izquierdas acogen con 
vítores. 
El presidente del Consejo inte-
rrumpió varias veces la lectura de 
la declaración. 
En los bancos de la izquierda 
se apostrofa al ministro de Ha-
cienda gritando: «¡Váyase Dimi-
sión i» 
El escándalo es enorme. 
El presidente de la Cámara agi-
ta en vano la campanilla y ame-
naza en susdender la sesión. 
Baja de la tribuna el presidente 
del Consejo y cuando va a empe-
zar a hablar el diputado socialista 
señor Erossard, los diputados del 
centro y de la derecha promue-
ven gran alboroto con los pupi-
tres. 
El presidente suspende la se-
sión por unos minutos. 
Ocupa de nuevo la tribuna el 
señor Frossard. 
El tumulto se hace más violen-
to por parte de la derecha y se 
produce gran confusión. 
El señor ILmot'declara que los 
radicales negarán su confianza al 
gobierno. 
Usa de la palabra el socialista 
señor Renaudel, que dice que el 
gobierno actual desea el apoyo de 
los elementos de la derecha, y 
agrega que no comparte muchas 
de las ideas que sustenta el nue-
vo gabinete. 
El señor Francklin Bouillon ex-
plica la posición çle sus amigos y 
dice que éstos y él votarán en fa-
vor del gobierno. 
El presidente de la cámara lee 
una orden del día de confianza al 
gobierno, formulada por el señor 
Èascou, de la izquierda radical. 
El señor Tardieu plantea la 
cuestión de confianza acerca de 
este orden del día y se procede a 
la votación. 
11 liMH iliiiw 
Z A R A G O Z A 
S B E R T A Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 6.—Una comisión de 
estudiantes ha visitado al gober-
nador para pedirle autorización 
para la celebració» de varios ac-
tos en honor de su compañero 
Sbert, que llegará el sábado, pro-
cedente de Madrid, con los esco-
lares franceses que le acompañan. 
El gobernador ha autorizido el 
acto, pero sin manifestación al-
guna. 
L A C A J A M U N I C I P A L 
A l encargarse de la Alcaldía y 
Ordenación de Pagos el nuevo al-
calde de Zaragoza don Jorge Jor-
dana, la situación de la Caja mu-
nicipal, según el arqueo corres-
pondiente, es como sigue: 
Ingresos formalizados hasta el 
día de hoy, incluso la existencia 
en Caja en primero de enero de 
1930, 3.607.796,66 pesetas. 
Idem pendientes de finalización 
hasta su comprobación en la Ad-
ministración de Arbitrios, tres-
cientas 15.256,24 pesetas. 
Total, 3.923.052,90. 
A C C I D E N T E D E L 
T R A B A J O 
El vecino de Belchite Mariano 
Gracia Ortíz, fué víctima de un 
accidente del trabajo, resultando 
con heridas contusas y desgarre 
de tejidos blandos con rotura de 
vasos arteriales y venosos del an-
tebrazo derecho. 
^ A C E T í L L A í T 
El reparto general de utilida-
des para el año 1930 se hallará de 
manifiesto al público en las Se-
cretarías de los Ayuntamientos 
de La Mata de los Olmos y For-
táñete. 
• i fe. 
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M A D R I D 
C U A R T I L L A 
S U E L T A 
En lo que tenía de más ruidoso, 
pero de menos ultrajante para la 
ética el Carnaval, o sea, la exte-
riorización del breve imperio de 
Momo, en forma de enmascara-
dos sueltos o en cuadrilla que se 
echaban a la calle para llenarla 
con gritos y alaridos de gentes, 
cuando menos circunstancialmen-
te, beocias y groseras; en ese as-
pecto, digo, van de capa caída en 
todas partes, las aludidas fiestas 
mómicas, pero en lo que tienen 
de más pecaminoso y grave, los 
bailes de máscaras, ni han decaí-
do, ni se ha hecho nada para que 
decaigan. 
Reconociendo siempre las rec-
tas intenciones y los buenos pro-
pósitos, he aplaudido todo lo que 
acordaron los gobiernos para es-
torbar y dificultar la celebración 
del Carnaval; pero también he la-
mentado siempre que la dificul-
tad y el estol bo se suscitaran a lo 
meramente callejero y no a esos 
bailes peligrosísimos en los que 
la moral, rudamente combatida, 
experimenta grandesdt scalabros. 
Y es que arriba, abajo y en me-
dio se respira ambiente de ficción 
y aún de refinada hipocresía; y 
muchos que no se asustan del mal 
y que cooperan a él, simulan que 
lo detestan en sus manifestacio-
nes que pudieran llamarse ino-
centes, pero no en las más perni-
ciosas; y si bien dicen, con razón, 
que es impropio de pueblos cul-
tos y de sociedades serias el lan-
zarse a la calle con disfraz de ma-
marrachos y destrozona?, o en-
mascarados de mujeres los varo-
nes, y de vagones las hembras, 
cual si unos y otras quisieran re- j 
negar de su respectivo sexo, en j 
cambio, les parece que el Estado 
no tiene por qué ni para qué pr< -
ocuparse de que existan verdade-
ras partidas dt* caza de honras, 
encogiéndose de hombros cuando 
se sienta la premisa, aunque des-
pués, en la hora de las tristes e 
irreparables consecuencias, tenga 
cue funcionar áctivamer-te el Pa-
tronato real para la represión de 
la trata de blancas. 
Y así en muchas cosas. ¿Hay 
algo más carnavalesco que estas 
gentes políticas que habiendo si-
do «-¡zote de España, se ofrecen 
hoy como víctima de persecucio-
nes implacables y de odios inme-
recidos? ¿Hay espectáculo de ci-
nismo semejante al de tantos que 
piden que se hagan efectivas las 
responsabilidades de quienes han 
de gobernarlo sin las fórmulas de 
íes que venían desgobernando? 
Pues eso es lo que estamos vien-
do ahora. No es que gritan como 
lo3 enmascaradQS' «no me cono-
ces, no me conoces», es que pro-
ceden como si realmente cre3Te-
ran que para los españoles son 
desconocidos... 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
L A H E R N I A 
y s u s p e l i g r o s r a d i c a l m e n t e s u p r i m í -
d o s p o r l o s a p a r a t o s y e l m é t o d o d e l 
m m m m a M a. g. raymond 
H P R N I H n ñ ^ k * No Pondréis término a vuestro padecimien-
J l E n J l l l l L U*/« ío si no recurrís a las aplicaciones A. G. 
RAYMOND. Aplicados a numerosos desesperados los aparatos 
A. G. RAYMOND realizan cada dia prod:g¡os y procura a ios 
que los han adoptado fuerza y salud y, según manifestaciones 
de los mismos pacientes y de médicos eminentes, la desaparición 
dejinit;va de la hernia, como lo comprueban las numerosas car-
tas que han podido leerse en la Prensa y que, como las que si-
gten, enaltecen los efectes benéficos del método A. G. HAY-
MOND. 
Moníefrío, 7 de febrero de 1950. —Sr. A. G. Raymond G a í -
íié. Barcelona,—Muy Sr. mío: Con agradecimiento grande paso 
a comunicarle que la hernia crural que tenía se me ha curado por 
completo a los ocho meses de aplicar sus aparatos, éxito tanto 
m á s grande si se tiene en cuenta los trabajos muy fuertes que 
constantemente tengo que efectuar, sin vaber sentido nunca la 
menor molestia, le dirijo la presente para que pueda usted hacer 
uso de ella como mejor le parezca en sentido de divulgación y 
propaganda que bien merece una cosa tan verdaderamente bue-
na. Disponga en lo que guste de su siempre agradecido, q. e. s. 
m., José García Masa. Calle de Linañe, Montefrío (Granada). 
La Mota del Cuervo, 10 de diciembre de 1929. —Sr. D. A. G. 
Raymond Galtié. Barcelona. Muy Sr. mío.: Es una gran satis-
facción y alegria para mí el poderle escribir esta carta para darle 
las más expresivas gracias por haberme curado una hernia in-
guino-escrotal a la edad de 48 anos, hernia que padecía desde 
IB edad de 16 años . Puede usted tener la segundad de que no 
dejaré de pregonar a todos miv amigos el insuperable resultado 
que he obtenido con su método tan sencillo y cómedo. Y me re-
pito de usted atto. afmo. s. s. q. e. s. m., Cesáreo Torres Nava-
no , Huerta de Rabcsero, Mota del Cuervo (prov. Cuenca). 
Si por descuido la desgracia entra en 
vuestro hogar, tenéis la culpa si estáis can-
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; tened presente 
que el méícdo A. G. RAYMCND ha dado resultados sorpren-
dentes donde todos los otros medios habían fracasado; no vaci-r 
léis más, y antes que sea demasiado larde visitad y con toda 
confianza al eminente ortopédico en 
Scgorbc Jueves 6 de marzo Fonda Sto. Domingo 
Terucí Viernes 7 » por la mañana H o f e l T u r í a 
» otel E s p a ñ a 
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Valencia Sábado 8 
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^ o n a r i o c : PRODUCTOS NACIONALES S k r v ^ r ^ ' T 
Rcprcscnfnatc exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
FORn AGENCIA O F I C I A L 
F E R N A N D O D |a> 
C a i a t a y u d - T e l é f o n o , QQ ^ 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Qra 
de piezas. Coches y camiones usados, bien repa" rePUesío 
darán baratos. Talíer de herramientas agrícolas v ^ ' ^ 
Aguila patentada. ' eríeckra 
C R O N I C A 
L o s f a n t a s m a s 
En estos últimos años hemos 
contemplado un fenómeno intere-
sante: se han visto por las calles 
de Madrid unas extrañas figuras 
de misteriosa expresión que te-
nían aspectos de fantasmas. Eran 
políticos del antiguo régimen. 
Parecían espectros; se desliza-
ban silenciosos, tristes, oscuros, 
como sombras. 
Un cronista de la prensa madri-
leña comentó la aparición de és-
tos espetros de la política. Los 
presentó como «hombres que ya 
parecían sumidos en un pretérito 
sin reválida.» 
No parecía posible que éstos 
muertos pudieran revivir, y sin 
embargo volvían. «Cubrieron-di-
ce— hace años nuestra vida polí-
tica y ahora surgen de nuevo, tras 
la excedencia forzosa, como sino 
hubiese ocurrido nada... 
«¡Quien lo creyera, después de 
siete años de inhibición o catalep 
síaU 
A pesar de todos los pesares, 
nadie los echaba de menos. Na-
die los llamaba, nadie los reque-
ría. Han sido ellos lo? què, a todo 
trance, han tenido la voluntad de 
volver. 
Y , con ellos, también han inten-
tado volver «sus conquistas», sus 
obras, sus principios, sus ideas 
que estaban más muertas, más 
mantes «conquistas, dp 
tos modernos. Vamos a 
era 
Z a r a n % s S e 
la época en que el ^ 
wo. y ç\ Juradoy\\ 
versal, y demás zaraJ^ 
ofrecían al pueblo sobera 
el remedio eficaz para 
necesidades. 
¡Estupenda audacia' 
¡Fenómeno imcomprensiblel 
.Cómo se sostienen enpL 
fantasmas? F e^  
¿Cómo se atreven a presen^ 
¿Cómo se.ofrecen de nue^i 
mundo, la triste visión de J l 
nestos semblantes? 
La historia registró el fracasos 
consignó la muerte, y a p ^ 
negros caracteres las consecueii. 
cías de sus pasos... Todo está va 
juzgado y condenado... y aunque' 
da en la vida nacional la señal de 
sus huellas. rCómo tienenlaosa-i 
día de reaparecer 
tasmales? 
¿A qué obede^n? ¿Qué ins-
tan? ¿Qué pretenden? ¿Qué ha su-
cedido? 
¿Qué nueva amenaza repra-
ta la aparición de tales espectros-
¿Es que somos víctimas de una 
pesadilla. 
Luis LEÓN, 
S E R V I C I O S DE 
N U E V A Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flefe. Pequeñas encomien-
pesadas que ellos mismos. ¡düS ' compras, dnigenci^  
¡Aquellos famosos progresos ™&a%a™onzs'VvzfU J 
políticos, aquellas utopias que su- i cualcsquier molesíias 
k'ra, serán prestamente 
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos come' 
c ía les , industríales, educ 
d ó n a l e s y 
los Estados Unidos. ^ 
s i o i K ' S . Con toda carta in 
yansc dos dólares p ^ ^ 
ios contestación mtlJe 
Escr iba en española d ^ 
fa Exchange, Inc., 0 
ver Street, New VorK, 
frieron tan ruidoso fracaso •• 1 
ser llevadas a la prática. Aqué 
lias célebres «conquistas» seudo-
democráticas, que tanta ruina, 
tantos desaciertos, tanta decaden-
cia acumularon sobre nuestro 
pueblo, y que, de descrédito en 
descrédito, de tumbo en cumbo, 
de fracaso en fracaso, llegaron a| 
la descomposición y a la hedion-
dez de la muerte..., he aqui que, 
de buenas a primeras, salen de la 
fosa, se reuniman, gesticulan, se 
agrupan y, en tropel espectral, se 
presentan con audacia ante este 
mismo pueblo que presenció el 
fracaso definitivo, y la muerte y 
el enterramiento... Es inaudito. 
Se vuelve a hablar de las famo-
sas «conquistas» como si, en solo 
siete años, un ataque de amnesia 
hubiera borrado por completo la 
memoria de todo. 
«Aquí no pasó nada» parecen, 
decir con sus gestos los fantas-j de exhoríos. g ^ C a ^ 
mas. Vamos a volver a los tiem-; Fincas.-Hipoteca • ^ ^jo-
pos progresistas del siglo pasado, 
en que las «novedades» políticas 
importadas del extranjero se ofre-
cían al incauto pueblo, como fia-
A N U N C I O 
xiales v pers0" Informes Comercie.- íÇp 
nales España y ^ pena-
Reserva.-Certificados^. 
Ies al día, 5 P ^ ^ p p . ^ 
ues generales.-
_ComPra 
dada en ^ ^ C o ^ 
nio Ordónez. 
do__ Preciados 64.-
6 ^ 
r 
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arados, ^ 
para NasJ 
acia! 
omprens 
!n.de "««oí 
'isióndesils,,. 
5? 
stró el fracasos 
te. 7 apuntó coa 
las ccnsecuen. 
- TQcioestaya 
y aun que. 
[onaMa señal de 
10 tienen la osa-
bajoformasían-J 
i 
fen? ¿Qué ínten- f 
ien? ¿Qué ha ^  
tenaza represeo-
tales especíros-
víctimas de ona 
LUIS L EÓN, 
I O S DE 
Y O R K 
OS correo) 
is encomien' 
, diligencias, 
p reguntas,. 
)lesfias) * 
jíameníeaíe"' 
ión. Honora-
Oatos comer-
iaies, educa-
rticularcs de 
nidos. Com'' 
la caria ino-
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mol a LaKl 
york, N 
C I O 
jales y 
njero 3xíra 
i^ 1ie^ ,,, 
as. 
.Ven!5 de 
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C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
_ roMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
S í J R T l D ^ ^ ^ g j ^ ^ s y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
sillas tapiadas, 500 pesetas. 
seis 
Juan Sanz . -San Francisco 2. —TERUEL 
i i 
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E l r e y y l o s p e -
r i o d i s t a s 
p. periodisruu, oo ya. sólo to-
.nado en su acepción de aposto-
que deb. ser precisamente 
Ja acepción en que podremos to-
¡nado los periodistas católicos, 
constituye una función de tanta 
demplaridad, que es en vano sus-
caerla a la altísima importancia 
aue reviste. Claro es que nos re-
íerimos al periodismo exento de 
morbosidades y otras lacras so-
ciales, porque en este caso quie-
re decirse, un periodismo incur-
so en aquél'as, y antes que una 
misión ejemplar, es la suya una 
íunción embrutecedora. 
El apostolado del periodista-' ca-
tólico reside en su confesional!-
-dad, en la austeridad y conducta 
honrada, heroica y abnegada de 
que debe hacer aquel juicioso 
alarde, y (por qué no decirlo una 
vez más?), en la cuantía de los me-
dios subsidiarios de que esta pro-
fesión, singularmente en España, 
suele revestirse. 
Es de tal complejidad esta pro-
íesión y está la misma tan erizada 
de dificultades en todos sus as-
pectos, que, singularmente en el 
orgánico y moral, cuando no se 
trata del articulista que envejece 
entre privaciones de todo género, 
surge el caso del reporter que tie-
^e que estar avezado a todas las 
agilidades de la inteligencia, o al 
transmisor de noticias con el que 
el tisiólogo tiene que habérselas 
«iuy pronto. Y todo eso, cuando 
no se da el. caso de una conjun-
ción de todas esas actividades en 
n^a sola persona. 
' No obtiene, por otro concepto, 
f Periodista la atención debida de 
sociedad a la que solaza e ilus-
ra. Existe una inclinación voraz 
l r L T a r l 0 q U e 10 ProPalan los 
I T * T * ' Per0' sa^fecha esa 
^sdenoso para el paradislero que J contribuído a matar ^ ^ 
^ tedio en 'a gente frivola. 
doraSLa/lej0 en eSta P ^ p e c a -
Ï n d ? ^ ™ de la i n d i c a -
i r a í n al Perí0dista a^e el 
* ™ ' 0miSÍÓa' ^diferencia, o 
Íenera?Ulera l l a m ^ e > en que 
icu os hemos publicado a tono 
< C S A esas ^ i n d i c a -
^ntereld nadle COmo al P^pio 
^e?dfd !PUedeaCUClar ie^ en-
Wera eSCrÍt0r 0 c 
a lla«*rsele, que l l ^ a 
vejez sin otros medios que los que 
su pluma puede allegarle, está in-
flexiblemente sentenciado a pa-
sar los últimos días de su vida en 
lamentabilísima indigencia. Con-
tadísimas son las empresas que 
cuentan con medios y tienen pre-
visto ese caso de invalidación por 
la vejez. Generalmente, el perio-
dista inhabilitado por los años, 
he de seguir, hasta el último día 
de su vida, inclinado sobre las 
cuartillas, que son, a la postre, 
salvado el amor a Dios, el amor 
de los amores del viejo enamora-
do de esta profesión, que posée 
además la eiemplaridad de no en-
tibiarse nunca. 
Pero, haciendo un paréntesis 
en esas lamentaciones, apresuré-
monos a recoger un hecho, que 
reviste una importancia origina-
lísima ya que se trata de un estí-
mulo con el que no contábamos 
y de un estímulo valiosísimo por 
la calidad social de quien ha ve-
nido a confortarnos con ese alien-
to. Se trata del rey. Por demás 
debe saberlo el lector. En la visi-
ta que hicieron al monarca el se-
ñor Francos Rodríguez y demás I 
comisionados de la Asociación de 
la Prensa de Madrid, con objeto 
de proponerle la fecha del día 7 
de abril para la inauguración del 
Palacio de la Prensa, el soberano, 
según declaración fidedigna del 
señor Francos Rodríguez, mani-
festó «que la vida del periodista, 
penosa y de trabajo constante, de-
be ser alentada. Con verdadero 
entusiasmo manifestó que se ad-
hería al significado que la nueva 
casa tiene para la profesión». 
Después de otras manifestacio-
nes, añadió el señor Francos Ro-
dríguez: «El soberano se interesó 
mucho por que se llegue al esta-
blecimiento del Montepío de los 
periodistas—Es preciso dijo—que 
éi periodista viejo, que ha traba-
jado mucho durante toda su vida, 
no se encuentra desvalido». 
Quien traza estas lineas cree 
cue empequeñecería el • impulso 
si remontara el tono para hacer 
profesión de un monarquismo que • 
cada día, y ahora más que nunca 
siente dentro del corazón. Y sólo 
añade que de hoy más tiene un 
aval, una ponderación, un con-
traste asaz significativo y alenta-
dor este anhelo que funda en una 
próxima reparación social e 1 
cuantioso acervo de tantas horas 
de amargura, tantos años de afa-
nes, trabajos y sinsabores. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
E C O S 
T A U R I N O S 
En Valencia ha fallecido la vir-
tuosa dama doña Concepción So-
laz Escrich, inadre del valiente 
matador de toros Manuel Mar-
tínez. 
D. E. F. 
Leemos en la «Gaceta del Nor-
te»: 
«El matador de toros Félix Ro« 
dríguez, que se ha dado cuenta de 
que £,u papel está en lamentable 
baja, ha dicho, al hablarle de 
Bilbao: 
—Aún no lo sé. Quisiera ir a 
aquella importante plaza con los 
machos bien apretados, a sacarme 
la espina del año pasado y recor-
darles los éxitos de la feria del 
27. He tenido allí una cara y otra 
cruz. Me agradaría encontrar una 
oportunidad para deshacer el em-
pate. Estoy seguro de que habría 
de resolverse a mi favor. Volun-
tad me sobra; además, que a los 
aficionados bilbaínos les debemos 
una reparación. 
Si realmente hay sed de revan-
cha, no me disgusta la contrata 
del señor Rodríguez.» 
ZOQUETILLO. 
A V I S O 
mmmm de \m\ de ieddei 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún comprotr's-), puliendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica k m todas las varié-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0 49 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
J O S É TORAN DE LA RAD 
DIRECTOR-GERENTE 
INJ O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
S e c r e t o a v o c e s 
el éxi-Nadie debe ignorar que 
to del 
H o t e l L o n d r e s 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
T E A T R O 
A g r u p a c i ó n d e e s -
t u d i a n t e s d e l M a -
g i s t e r i o 
Gran función teatral para el día 
8 del actual, a las diez de la no-
che, bajo el siguiente programa: 
i.0 Sinfonía por la orquesta 
que dirige el maestro señor Min-
góte. 
2.° Presentación: discurso del 
profesor don Luis Alonso, recita-
>mo 
a la 
Mpka Longrcbcrry, Puer o Rico, Caracoiillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados díaáamente por lo? procedii^nntos nis n ji¿r.io5 C o w f v a n todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le banificio y ahorro de combustible y mino de 
obra en el tueste 
do por don Cipriano Carrascoso. 
3. ° La bonita comedia en dos 
actos y en prosa, de Carlos Arru-
ches «La casa de Quirós.» 
4. ° Estreno del gracioso saine-
te en un acto, de costumbres tu-
rolenses, original de Julio Catalán 
y Canito «Entre las nueve y las 
doce». Decoración de la plaza del 
Mercado, pintada exprofesamente 
por Serafín Bello. 
Reparto de «La casa de Quirós»: 
Sol, Asunción Fernández; Cás-
tula, María Barea; Modesta, Elisa 
Soriano; Librada, María Vicente; 
Obdulia, Joaquina Serrano; Qain-
tina, Elisa Soriano; Don Gil . Fé-
lix Valls; Casimiro, Francisco 
Iturralde; Lucio, Serafín Bello; 
Dalmacio, Francisco Blasco; Be-
nigno, Luis Sanz; Valeriano, V i -
cente García; Sabiniano, Leoncio 
E. Olivas; un mozo, Cipriano Ca-
rrascoso. Director escénico, G i -
briel Espallargas; apuntador, Sal-
vador Rodríguez. 
Precios de las localidades: Pla-
teas, sin entradas, 8 pesetas; pal-
cos, con seis entradas, 7,50; buta-
ca de patio, con entrada, 2; ídem 
de platea, l'SO; ídem de primer 
piso, 1.a fila, 2; ídem de ídem se-
gunda fila, 1*25; anfiteatro, 1; de-
lantera de paraíso, 1; entrada a la 
localidad, 1; ídem general, i . 
Nota.—Quedan suprimidos to-
dos los pases de la última tempo-
rada. 
F»«»rl<i>cl Í C Ï O o i « r i o 
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M e d i t a c i o n e s p o l í t i c a s 
¡ Q U E : N O S D E J E N E N R A Z ! 
No tengo misión de defender la 
Monarquía. Quiero decir: esta 
Monarquía. E s asaz conocida mi 
ideología política para que haya 
necesidad de justificar lo que que 
da escrito. 
Pero todos los ciudadanos de un 
país están obligados a defender a 
su Patria. Y voy viendo que, i 
pretexto de combatir al Rey (aun 
que parezca mentira, se habla sin 
rebozo de instaurar la República) 
unos cuantos profesionales de la 
política van a poner en peligro la 
paz interior. Y eso no; eso de nin-
guna manera. 
Y o no sé por qué regla de tres 
se quiere que tengamos Cortes 
Constituyentes. ¿Quién es el au-
daz que pueda sentirse legítima 
mente autorizado para pediilas o 
convocarlas? ;Por virtud de qué 
derecho? Y en cuanto a los otros 
¡a ver los grandes devotos de la 
Constitución de 1876,| los que no 
hace tres meses todavía se rasga 
ban las vestiduras ante la posibi 
lidad de una substitución de la 
mismal ¿En qué artículo suyo se 
estatuye acerca de la revisión 
constitucional, y, en especial, en 
la materia de un cambio de ré-
gimen? 
Ni podía haber precepto alguno 
que la autorizase. Cánovas creía, 
con razón, que «las naciones tie 
nen siempre una Constitución in-
terna, anterior o superior a los 
textos escritos»; y como conside-
raba que era elemento esencial 
de la nuestra la Monarquía repre-
sentativa, no solamente en la es-
crita no cabla precepto alguno 
que regulase el modo de su subs-, 
titución, sino que ella - con iaSj 
Cortes «se bastaba a crear las de-
más instituciones»; y, por lo tan-
to, sin la Monarquía nada podía 
estimarse constitucional. Hay que 
decirlo muy claro psra que los 
pescadores en aguas turbias dejen 
en paz al país. Ni en Cortes Cons-
tituyentes, ni en Cortes ordina-
rias, dentro de la Constitución de 
1876, cabe plantear siquiera el 
problema de la substitución de la 
forma monárquica. Será un bien 
o un mal; es así. 
Los demócratas de «arroz y ga-
llo muerto»; los republicanos pa-
ra andar por casa; los socialistas 
que, explotando, como siempre, 
al obrero, quieren hacer de él 
carne de cañón para instaurar 
una forma política que les es 
completamente indiferente, se es-
candalizai án de mis palabras y, 
con aires de profunda indigna-
ción, predicarán la incompatibili-
dad de la Constitución de 1876 
con la soberanía popular. ¡Otro 
tópico con que se engaña al pobre 
pueblo! ¡Otro iwontón de pala-
bras vacias de sentido! 
Abro la ley constitucional fran-
cesa de 25 de febrero de 1875, y, 
en su artículo 8.°. leo: «La forma 
de revisión». E n Francia, pues, 
ni en Cortes Constituyente s ni en 
Cortes ordinarias puede tratarse 
de darle a la República un papi-
rotazo. Y entonces, ¿está reñida 
la Constitución francesa con el 
principio de la soberanía popular? 
¡No nos faltaba más que eso...! 
Francia, República reaccionaria. 
Pues si en la ley constitucional 
francesa ha cabido el precepto de 
la invariabilidad de la forma re-
publicana; si las Coi tes constitu-
yentes que lo votaron se creye-
ron autorizadas a votarlo, ¿por 
qué en España no cabría la impo-
sibilidad de revisar su forma 
constitucional de gobierno? ¿O es 
que hay dos soberanías popula-
res, una para la República y otra 
para la Monarquía? 
¡Que nos dejt-n, pues, en paz 
los de la barabúnda constituyen-
te! Pero ya los veo; ya sé quienes 
son; son los culpables del adveni-
miento de la Dictadura. Porque 
habrá que recordar a esas gentes 
que la Dictadura no se levantó un 
bello día de septiembre de 1923, y 
pasito a paso se fué al ministerio 
der Ejército, donde se instaló para 
una media docena de años. A la 
Dictadura la trajeron, y la traje-
en la Dictadura...? Entonces, ¿con 
qué derecho los culpables buscan 
un culpable? 
Evidentemente, sin ninguno, 
pero no sin motivos. Tienen fun-
damentalmente dos: conseguir 
con el barullo que el país se oivi-
J O S E M A E S T p S i 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
ÜWAYOR, 2 0 . 
«Ma»». 
D e s d e S a r r i ó n 
Noticias vanas 
Quedó constituido el Ayunta-
de de la responsabilidad^ de los! miento. 
partidos políticos, y ocultar en la | He aquí los nombres de los se-
próxima reunión de Cortes la ina- j ñores concejales: 
nidad de sus programas Porque a | Primeros mayores contribuyen-
fuerza de ver a los principales tes: don Francisco Aparicio, don 
culpables en actitud acusatoria, Emiliano Arnau, don Gregorio 
llegará el buen pueblo español a! López, don Fidel Adán, don Mau-
creerles inocentes. Y , teniendo ricio García y don Juan Cercós. 
para las Cortes materia de charla; Los demás: don Joaquín Calvo, 
en la substitución de la Monar- don Miguel Juan Gamir, don Cán-
quía, no aparecerán los partidos dido Gaude, don Guillermo Adán, 
políticos sin la más pequeña so- don Felipe Rodrigo y don Aure-
lución en la de los vicios del an- iiano Tomás. 
las: 
tiguo régimen. 
Todo ello aparte de que—cual 
Ocupó la presidencia el de ma-
yor edad don Gregorio López. Se-
quiera que sea hoy el estado de guidamente se procedió a la elec-
ánimo del pueblo español ante el ción de alcaid^, siendo elegido 
fracaso ruidoso de una Dictadura con 7 votos don Aureliano Tomás, 
que iuró salvarlo y se olvidó de que se posesionó del cargo segui-
lo que era para jugar como uno damente. 
más a los partidos políticos—Es-
A l siguiente día se reunió el 
Pleno y se procedió a la votación 
para las dos tenencias de Alcal-
día. 
Para segundo alcalde tuvo que 
repetirse la votación tres veces 
por no sacar ninguno de los cin-
co que fueron votados mayoría, 
resultando por ñn elegido con los 
paña conserva las cicatrices del 
ensayo de República que hubo de 
soportar. Sin afirmar que la ¡for-
ma republicana no pueda ser ade-
cuada a algunos pueblos, a pesar 
ron los que hoy se regodean con 1de su noto"a inferioridad con r s-
la idea de derribar sin lucha 1 Pect0 a Ia Monarquía, la Repúbli-
la Monarquía. ¿Textos? Abundan ca ^ regiría en ¡España no se 
profusamente. E l conde de Roma- ría la científica, sino su Repúbli-
nones escribió: «La única culpa ca de los republicanos de E5paña. | m ™ 
por nosotros cometida... fué una ¡Y' la verdad, el regalito lo cono- Para tercero la Presidencia pro 
impenitente debilidad. E n ella se cemos demasiado para prestarnos puso a aon 
engendró el ambiente social, el a Padecer un segundo calvario re-
estado de la conciencia pública zuniante de pus y de fango! 
que hizo, m á s que posible, f a t a l Si los viej'os partidos políticos, 
el suceso de 13 de septiembre.» desde Ia extrema derecha hasta 
«Traigo a cuento el recuerdo—co-1le extrcma izquierda, conocen el 
mentó Ossorio y Gallardo, refi 'verdadero remedio para el mal 
riéndose a sus discursos que anun- i de EsPaña, que los expongan sin 
ciaban la Dictadura—para demos -1 alharacas. Y , si no, ¡que nos de-
trar que lo ocurrido tenia aue Jen en Paz' 
I tes se destacaron los d 
r i ^ s P i l a n n y H ^ . . ^ 
Fuimos honrados en!, 1 
cia al baile del m a n ' 7 
ñado de bellísimas ''P0runp, 
Manzanera, de Tas 
mos a las gentiles Ri ^ 
García, Rosita Azuara 
Bertolín, hermanas C e l Uro^  
desta e Isabel Buj, 
en coche a c o m p a ñ a ^ d tr0tt 
líos santiago Lázaro v P 1)0,1 
Cercós. y a^rdo, 
Sarrión se congratula dev. 
tan unida su juventud, la Q;! rSí 
duda aiguna,S^uirá 
todo aquello que sea en hnPara' 
defensa de su pueblo. ^ 
5 de marzo 1930. 
E L CORRES PONSAL. 
GOBIERNO CIVIL 
Debidamente autorizado 
que LO ocurrtao tema qtie, 
ocurr i r , que estaba en el á n i m o \ 
de todos; que era necesario pa ra 
la salud de la nación. . . Fata l -
mente s u r g i ó el golpe de Estado.* 
«El país se había sentido huér-
fano de autoridad, privado de li-
bertad y falto de garantías. iV/^-o-
bierno, n i jus t ic ia , n i seguridad, 
n i o rgan izac ión , n i or ientación, 
n i hombres, n i nada—proclama 
rotundamente Lerroux—... A u -
sentes la libertad y el derecho, el 
instinto de (onservación pedía de-
fensa y represión.. . L o que aquí 
puede pasar por opinión, recibió 
s in desagrado en buena parte, y 
con sa t i s facc ión en la mayor, la 
proclamación de la Dictadura« 
«Una sociedad en la cual la ava-
lancha demagógica —corrobora 
Cambó— pone en grave peligro 
ideales e intereses^ se resignará 
y, no 
obstante, se procedió a la vota-
ción por papeleta, como en las an-
teriores, resultando elegido e 1 
mismo señor Rodrigo. 
E l concejal don Emiliano Ar-
nau presentó la dimisión del-carr 
go, fundada legalmente por razón 
de edad, y lo mismo don Grego-
rio López. También hace maní-
festacíones de presentar su dimi-
sión el señor García, y se augura 
que el concejal señor Adán pre-
sentará la dimisión del cargo por 
incompatibilidad como empleado 
del municipio. 
I Así , pues, cesarán, si el exce-
Hablando el ministro del Tra- i lentísimo señor gobernador las 
bajo con los periodistas madrile-! admite> las dimisiones, cuatro de 
VÍCTOR P R A D E R A . 
S O C I A L E S 
a todo con tal de sentirse ampara 
da... E l instinto de vida y de de-
fensa tomará el primer lugar, y 
la sociedad, conmovida, llamará 
a un dictadora ¿Y quién puso a 
España en ese estado desesperado 
republicana no pedia ser objeto) en que su única salvación estaba 
los mayores contribuyentes. 
¿Comentarios? Ninguno, ya que 
bastantes se hacen entre los hijos 
de este pueblo. 
Los Carnavales 
Correspondiendo al magnfico 
tiempo, impropio de la estación, 
han estado bastante animados, 
destacándose la comparsa que di-
rigía Athenógenes López, uno de 
los elementos más destacados, ya 
que su inspiración para las coplas 
de la murga tanto han gustado, 
sobre todo las del primer día. 
Los bailes, animadísimos, re-
sultando un éxito el que organiza-
competentes por designación de' ron los elementos rondallistas Je-
los patronos y obreros, conforme. ricó, Alcodorí, Nuez, Cristóbal y 
con dichas normas. ' I M. Benso. 
Entre los disfraces más salien-
ños, ha dicho, refiriéndose a los 
cargos de los Comités paritarios, 
que se propone acometer los nom-
bramientos con arreglo a unas 
normas que tiene en estudio, lo 
cual explica el que no se haya re-
movido ese personal. Hay pen-
diente una simplificación, por lo 
que no le parecía discreto exten-
der nuevos nombramientos. 
Cuando el e s tudio—añadió-es -
té terminado con arreglo a los 
deseos de patronos y obreros, irán 
a los Comités paritarios personas 
. ano-
che salió para la Corte el señor 
gobernador civil de la provinck 
con objeto de cambiar impresio-
nes sobre el estado de la provin-
cia. 
E l señor gobernador recabará. 
d€l Gobierno la traída de un bata-
llón de Infanteria y hablará con 
el ministro de Justicia del asunto 
de instalación del Palacio de Jus-
ticia. 
Don José García Guerrero de 
Madrid se trasladará a Málaga, 
acompañando al señor ministro 
de Justicia y Culto para asistir a 
la boda de una hija del menciona-
do consejero de la Corona. 
A despedir al señor Garcia 
Guerrero, a la estación acudieron 
las autoridades y otras persona-
lidades. 
Durante la ausencia del señor 
García Guerrero se ha hecho 
cargo del mando de. la provincia 
el secretario de este Gobierno ci-
vil don Ernesto Calderón. 
L a «Gaceta/publica una 
orden de Gobernación suspen-
diendo la provisión en propieda 
de las plazas de subdelegados-oe 
iVíedicina, Farmacia y Veterlí! ' 
ria; las de médicos epid6*1^ 
gos, químicos y veterinarios, ^ 
xiliares técnicos de los ^ 1 ^ . 
provinciales de Higiene y *aS P 
zas de médicos y Practicapr0, 
adscritos a los servicios de la F ^ 
filaxis pública de las enf!f e^ 
des venéreo-sifilíticas en F 
sarios, Sifilocomios, etc. 
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